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ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ОБЛАСТИ ФАРМАКОЛОГИИ
Ананько С.Я.
Харьковский государственный медицинский университет
Для интеграции нашей отечественной системы подготовки кадров в 
международную систему необходима определенная степень соответствия 
учебных программ и унифицированные подходы к оценке качества подго­
товки специалистов в каждом медицинском вузе. Такая система уже много 
лет используется в мировой практике.
В последние годы по инициативе Министерства здравоохранения 
Украины наши вузы также начали использовать эту систему. Были разра­
ботаны и апробированы наборы тестов для проведения лицензионных эк­
заменов.
Проведение тестирования дало возможность сделать сравнительный 
анализ качества подготовки по разным дисциплинам и в разных вузах Ук­
раины.
Харьковский государственный медицинский университет также ак­
тивно включился в международную программу оценки качества подготов­
ки медицинских кадров. За основу взята распространенная во всем мире 
система лицензионного экзамена, проводимого по тестам и возведенного в 
ранг государственного.
Педагогический коллектив кафедры фармакологии ХГМУ, наряду с 
другими кафедрами фундаментальных наук, принял участие в разработке 
тестов для лицензионного экзамена, проводимого после VI семестра. Под­
готовлен и издан буклет тестовых заданий, составленных по международ­
ному принципу, который представляет собой 200 заданий по основным 
разделам и вопросам фармакологии: основы классификации медицинских 
препаратов, выбор правильного препарата для определенной клинической 
ситуации, механизмы их действия, фармакодинамика, показания и проти­
вопоказания к применению.
Для подготовки студентов к лицензионному экзамену проводилось 
поэтапное изучение тестовых заданий. Подобные по принципу и построе­
нию задания рассматривались студентами на практических занятиях по со­
ответствующим темам учебного плана. Набор заданий в обязательном по­
рядке вынос ился на семестровые итоговые занятия.
Для суждения о степени готовности студента к лицензионному тес­
тированию в экзаменационную программу по фармакологии включен на­
бор тестов, аналогичных лицензионным, который получает каждый сту­
дент в дополнение к экзаменационному билету. Результат работы с этими 
тестами оценивается отдельно и включается в суммарную экзаменацион­
ную оценку.
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Такая унифицированная оценка знаний студентов приводит к глубо­
кому пониманию ключевых концепций фундаментальной науки - фарма­
кологии и способствует успешному применению полученных знаний в 
дальнейшем для самостоятельной общемедицинской практики.
